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ABSTRAK 
Angga Maryono Saputro. PERANCANGAN RUMAH SAKIT UMUM TYPE D 
WILAYAH SRAGEN DENGAN PENDEKATAN GREEN 
ARCHITECTURE. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. April 2015.  
Tujuan perencanaan dan perancangan ini adalah untuk, dapat 
menentukan lokasi pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang ideal di Kabupaten 
Sragen, merencanakan dan merancang tata ruang desain Rumah Sakit Type D 
yang dapat menghemat  sistem penghawaan dan pencahayaan terkait dengan 
faktor iklim makro dan mikro, sesuai dengan beberapa konsep Green Architecture 
(Arsitektur Hijau). 
Perencanaan dan perancangan ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data agar objektif dan akurat dengan pengamatan lapangan dan 
menghubungi instansi-instansi yang mempunyai data primer yang berhubungan 
dengan masalah yang menjadi objek perencanaan dan perancangan. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
adalah wawancara mendalam, observasi, mencatat arsip atau dokumen dan 
menelaah dokumen. Validitas menggunakan trianggulasi penyidik dan teori. 
Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil perencanaan dan perancangan dapat disimpulkan 
bahwa, lokasi yang ideal untuk pembangunan rumah sakit, terletak di Kecamatan 
Mondokan, desain sirkulasi rumah sakit dengan pola linier menunjang hubungan 
antar ruang, kejelasan arah, dan kemudahan akses bagi pengelola, pasien, dan 
pengunjung. Desain pengelompokan instalasi mengunakan pola yang disesuaikan 
dengan zonasi yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kondisi alam, dan lahan 
yang tersedia. Orientasi bangunan ke arah utara dan selatan dengan bentuk massa 
bangunan memanjang timur-barat.  
 
Kata kunci: sragen, rumah sakit, green architecture 
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ABSTRACT 
Angga Maryono Saputro. DESIGN OF TYPE D HOSPITAL IN SRAGEN 
TERRITORY USING GREEN ARCHITECHTURE APPROACH. Research 
Paper, Teacher Training And Education Faculty Of Sebelas Maret University Of 
Surakarta. April 2015. 
The purpose of planing and design are, to be able to determine the location 
of ideal type d hospital construction in sragen territory, planning and designing 
the layout of type d hospital wich can economize air circulation and lighting 
systems associated with macro and micro climatic factors, according to some of 
the concept of green architechture. 
This planing and desing belongs to qualitative research. The Thecnique 
used to collect objective and accurate data are field observation and contact the 
agencies that provide primary data wich is coresponded with the problem of 
object of this planing and design. Sampling technique used was purposive 
sampling. Data collection techniques are in-depth interviews, observation, record 
or document archive and reviewing documents. The Validation using investigator 
and theory triangulation. Data analysis used are data reduction, data presentation 
and conclusion. 
Based on the result of this planning and design, can be concluded that, an 
ideal location for hospital construction is located in Modokan district. Hospital 
circulation design with linear patterns support the connection beetwen rooms, 
clarity of direction, and ease of access for manager, patients, and visitor. 
Instalation grouping design using a customized pattern with zoning that requires 
health care, natural conditions, and available land. The orientation of the building 
to the north and south by the shape of the building mass that extend from  east to 
west.  
 
Keywords: sragen, hospitals, green architecture 
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MOTTO 
 Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu,maka janganlah sampai 
kamu menelantarkan mereka karena kerja kerasmu # 
 
 Tuhan menciptakan kedua mata kita di depan karena kita harus terus 
melihat ke depan, bukan ke belakang dan terpaku pada masa lalu # 
 
 Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauanyang 
kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita,untuk mencegah 
masuknya kemalasan dan penundaan # 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah 
hendaknya kamu berharap (QS. Al Insyirah (94) : 5-8) #  
 
 “...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih 
banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering 
melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati 
yangakan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 
5cm.# 
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